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The pores in silicon dioxide on single-crystalline silicon has been prepared by swift 
heavy ion track technology. The silver dendrites have been formed in SiO2 pores by wet-
chemical electroless deposition. The silver nanostructures morphology depends on the dep-
osition parameters and characteristics of porous template. The obtained dendrites show 
SERS sensitivity allowing the detection of Nile blue molecules. This template with silver 
dendrites could be used as substrate for enhancing Raman scattering in chemo- and biosen-
sors devices. 
 
Методы рамановской спектроскопии находят широкое применение при ис-
следовании молекулярных соединений [1]. Тем не менее, рамановские спектры 
обладают слабой интенсивностью сигнала и не могут использоваться при иден-
тификации малых доз вещества. Для решения этой проблемы используют спе-
циальные усиливающие плазмонные подложки на основе серебряных, золотых 
и медных наноструктур [2]. На сегодняшний день наиболее перспективными 
плазмонно-активными структурами считаются дендриты [3]. Однако, их ис-
пользование для усиления рамановского сигнала затруднено из-за следующих 
факторов: проникновения аналита под дендриты, что препятствует доступу воз-
действующего на поверхность лазерного луча к молекулам исследуемого веще-
ства, а также эффекта электромагнитного экранирования локальных полей, зна-
чительно ослабляющего коэффициент усиления детектируемого сигнала. В на-
шей работе предложен способ решения данной проблемы за счет пространст-
венного разделения серебряных дендритов. В качестве разделяющей матрицы 
используются пористые шаблоны диоксида кремния на кремниевой подложке 
(SiO2/Si), сформированные по ионно-трековой технологии, включающей облу-
чение быстрыми тяжелыми ионами и химическое травление. Подробно контро-
лируемый способ получения SiO2/Si шаблонов с заданными характеристиками 
пор описан в нашей работе [4]. 
Осаждение серебра в поры шаблона производилось безэлектродным мето-
дом из электролита, содержащего нитрат серебра (AgNO3) и плавиковую кисло-
ту (HF). Показано, что процесс роста серебряных дендритов в ограниченном 




трацией AgNO3 и температурой процесса) и характеристиками шаблона (тип 
кремниевой подложки, геометрические размеры поры). Это позволяет форми-
ровать дендриты с заданной формой. Эксперименты по исследованию усиления 
рамановского сигнала на молекулах модельного аналита Nile blue (C20H20ClN3O), 
указывают на возможность их применения в качестве плазмонно-активных под-
ложек для химио- и био- детектирования. 
 
 
Рис. 1. Серебряные наноструктуры (дендриты) в порах диоксида кремния: изображе-
ния сканирующей электронной микроскопии (а, б). Усиление Рамановского сигнала 
(лазер с длинной волны 532 нм) 10
-5
 M водного раствора Nile blue (в); распределение 
сигнала комбинационного рассеяния при 593 см
-1
 (г) (сканирование по поверхности 
20×20 мкм
2 
с шагом 0,2 мкм). 
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